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Pada umumnya alat pengukuran kualitas udara yang diletakkan pada daerah 
tertentu yang dianggap sebagai tolak ukur (standar) pencemaran udara tidak 
dilengkapi dengan alat untuk transmisi data, sehingga hasilnya hanya dapat diketahui 
dimana alat itu ditempatkan. Hal ini sangat tidak efektif sebab informasi tidak dapat 
diketahui dimana dan kapan saja. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dibuat alat 
pengukur kulitas udara yang mampu menghitung dan menentukan kualitas udara 
secara otomatis, kemudian hasilnya dikirimkan via sms sehingga akses informasi 
kualitas udara dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa tergantung pada 
jarak dan waktu. 
Untuk itu dibuatlah suatu alat pengukur kualitas udara yang bisa otomoatis 
mengirim informasi kualitas udara. Pada alat tersebut menggunakan mikrokontroller 
ATmega32 dan sensor  MQ-7 dimana output dari sensor tersebut akan masuk ke 
mikrokontroller ATmega32 kemudian diproses dengan bahasa C dan hasilnya akan 
ditampilkan pada LCD dan juga dikirimkan ke pengguna melalui sms  menggunakan 
modem wavecom.  
Dengan demikian informasi tentang kualitas udara tidak hanya dapat 
diketahui pada tempat dimana alat tersebut berada, melainkan dapat diakses dimana 
saja dan kapan saja dengan mudah 
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1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan jaman tingkat mobilitas manusia juga 
semakin meningkat, sehingga tingkat aktivitas industri dan traffic transportasi pun 
juga bertambah, fenomena tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kualitas 
udara.  
Menurunya kualitas udara dikarenakan perubahan udara yang disebabkan 
pencemaran udara. Dari tahun ke tahun polusi udara menjadi masalah yang tidak 
mudah diatasi, salah satu penyebabnya dikarenakan kurangnya suatu alat yang 
dapat mengukur besar kecilnya kadar pencemaran udara yang memadai. Selama 
ini umumnya alat pengukur kualitas udara jarang yang beroperasi secara otomatis 
dan kalaupun ada hasilnya hanya dapat diketahui dimana alat itu diletakkan, 
sehingga data informasi tidak dapat diakses dengan mudah dimana saja dan kapan 
saja.  
Dari kondisi di atas, untuk mengatasi masalah tersebut perlu dibuat suatu 
alat pengukur kualitas udara yang dapat mengukur besar kecilnya kadar 
pencemaran udara secara otomatis yang kemudian pengaksesan data dapat 
dilakukan dimana saja tidak tergantung dengan jarak. Penelitian  ini  mengacu 
pada  penelitian  sebelumnya  yang  berjudul  “Alat Pendeteksi Polusi Udara 
Dari Gas Karbonmonoksida (CO) pada Ruangan Berbasis Mikrokontroler 
AT89S51”  (FARLI RIZKI: UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 2011), 
dimana pada tugas akhir tersebut hasilnya hanya dapat diketahui dimana alat itu 
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diletakkan, sehingga data informasi tidak dapat diakses dengan mudah dimana 
saja dan kapan saja. Dengan merujuk  dari  penelitian sebelumnya,  maka  dalam  
penelitian  selanjutnya  akan dikembangkan  alat yang berjudul  “Alat Pengukur 
dan Pengirim Kualitas Udara Dari Gas Karbonmonoksida (CO) 
Menggunakan Mikrokontroler ATmega32 dan SMS Gateway”.  Perencanaan  
sistem  kerja  alat tersebut  diharapkan membantu  pengaksesan data informasi  
dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa tergantung pada jarak dan 
waktu. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
suatu permasalahan, yaitu : 
a. Bagaimana merancang dan membuat suatu alat yang dapat mengukur 
dan mengirim kualitas udara dari gas karbonmonoksida? 
b. Bagaimana sistem kerja dari sensor yang digunakan untuk membaca 
kulitas udara dari gas karbonmonoksida dengan mikrokontroler? 
c. Bagaimana sistem kerja dari modem GSM mengirimkan data 
informasi kualitas udara via sms dengan mikrokontroler? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam membangun sistem tersebut diperlukan beberapa batasan masalah, 
yaitu: 
a. Sensor yang digunakan MQ-7 




c. Mikrokontroler yang digunakan adalah ATmega32 sebagai sistem 
pemrosesan untuk sistem. 
d. Teknik mengirim dan menerima SMS menggunakan modem wavecom. 
e. Jaringan untuk SMS Gateway yang digunakan adalah jaringan GSM 
dengan jasa operator seluler AXIS. 
f. Tidak menggunakan database dalam penyimpanan untuk SMS  
g. Nomor tujuan yang digunakan hanya 1 nomor. 
 
1.4 Tujuan 
 Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah membuat suatu alat 
pengukur kulitas udara yang mampu menghitung dan menentukan kualitas udara 
secara otomatis, kemudian hasilnya dikirimkan via sms sehingga akses informasi 
kualitas udara dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa tergantung pada 
jarak dan waktu. 
 
1.5 Manfaat 
Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai 
berikut : 
a. Alat ini digunakan untuk menghitung dan menentukan kualitas udara 
secara otomatis pada suatu daerah yang tercemar gas polutan terutama 
gas karbon monoksida (CO). 
b. Memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengetahui kualitas 
udara dengan sms dan tanpa harus melihat langsung pada alat tersebut.  
